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Büyükdere’den bir köşe...
VE BUYUKDERE 
Adını buradan Boğaza dökü­
len büyük bir dereden alan 
«Büyükdere»nin tarihi Bi-
zansa kadar uzamaktadır. 
Ve uzun tarihi boyunca da 
önemli hâdiselere sahne ol­
muştur.
Bizans devrinde, İmparator 
Jüstinyen’in yaptırdığı bü­
yük bir kilise ile ilk önemini 
kazanan Büyükdere’de bil­
hassa Paskalyanın ilk hafta­
sında büyük bir hareket gö­
ze çarpardı. Zira İmparator 
ile devlet erkânı paskalya 
yortusu için Boğazın bu uzak 
köşesindeki büyük kilisede 
toplanırlar ve âyine katılır­
lardı.
Daha sonraki devirlerde Bü- 
yükdere, Anadolu’ya geçecek 
Haçlı ordularına ordugâh 
vazifesi görmekle ayrı bir 
önem kazanmış ve yüzbinler- 
ce kişilik Haçlı orduları bu­
ranın uçsuz bucaksız yemye­
şil kırlarında konaklamışlar­
dı.
Türklerin İstanbul’u fethin­
den sonra ise bu güzel kır- 
koruluk ve ormanlar bilhas­
sa Osmanlı padişahlarının 
pek rağbet gösterdikleri bir 
av ve mesire yeri halini al­
dı.
Evliya Çelebi, «Büyükdere» 
den bahsederken yüksek ka­
vak, çınar ve selviler yüzün­
den buraya güneşin tesir 
edemediğini yazar. Yine
onun satırlarında, 17 nci asır 
Büyükdere’sinin l ’i İslâm ve 
7’si hristiyanlara ait olmak 
üzere mevcut 8 mahallesinde 
1000 kadar hâne bulunan 
bir semt haline geldiğini öğ­
reniyoruz.
Buranın en ünlü bir mesire 
yeri olan Kırkağaç, Sultan I. 
Abdülhamit tarafından açtı­
rılan bir araba yolu ile sahi­
le bağlanmıştı. Padişah da 
bu yoldan sık sık Kırkağaç 
mesiresine giderdi.
19. yüzyılda îstanbulun ilk 
otellerinden biri olan «Lâpin 
Oteli» burada inşa edilmişti. 
İstanbul’da oturan yabancı­
ların kaldıkları bu otelin, sa­
hibi olan M. Lapin, 1853 yı­
lında burada bir de çeşme in­
şa ettirmişti.
Büyükdere’nin son çeşmesi 
ise rahmetli Necmeddin Mol­
la tarafından tam sahilde in­
şa ettirilmişti. Necmeddin 
Molla bu çeşmeye Boğaziçi’ 
nin en güzel bir suyu olan 
Kocataş’ı bağlatmıştı. Bu­
gün dahi Kocataş çeşmesi, 
sahil yolunun üzerinde güzel 
bir hayrat olarak akmakta­
dır.
Büyükdere civarındaki Bel- 
grad köyü de 19. yüzyılda bü­
yük bir ilgi görmüş; Rusya 
ve Felemenk sefarethaneleri­
nin yazlık binaları ile Rus­
ya sefareti baştercümanının 
iki büyük yalısı buraya ayrı 
bir zenginlik getirmişti. 
Büyükdere’nin bir özelliğini 
de geçen yüzyılın sonlarına 
doğru kurulan deniz hamam­
ları teşkil etmiştir. Deniz 
üzerinde kurulan bu ahşap 
hamamlar İstanbul’un he­
men ilk plâjlarım teşkil et­
miştir. Bugün «Deniz hama­
mı» vasfını taşıyan tek plâj 
yine buradadır. « B e y a z  
Park» adı altındaki bu deniz 
hamamı beyaz ahşap yapısı 
ile Büyükdere kıyılarının bir 
ziynetini teşkil eder.
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